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We study the socio-economic factors of production technologies, which 
used knowledge of chemistry, as well — socio-cultural conditions of 
formation of chemistry as a separate < eld of science and education in 
Ukraine in the "V##–"V# ## century. in the context of this science in 
Europe. Particular attention is paid to study ways to disseminate scienti< c 
knowledge, particularly in chemistry, and Research branch of printing 
in this period.
Key words: history, science, education, chemistry, technology, publishing, 
Ukraine, XVIII th.
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